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E ü SUCESO DE AYER 
Atentado contra un Agen 
Palos y pedradas: 
te de la Autoridad. 
—:Fuga de los agresores. 
Ayer sedan próximamente las cinco de la 
tarde, salía un grupo de personas de la plaza 
de toros de ver el ganado que se lidiará 
mañana , y advirtieron que en el mercado 
sucedía algo anormal, que debía ser la bron-
ca monumental, a juzgar por las voces y ca-
rreras que se advert ían. 
Avisaron al guardia municipal García 
Palma lo que ocurría, y encaminóse el guar-
dia seguido de multitud de curiosos al lugar 
de la riña. 
A brazo partido. 
No fué más pronto ver los contendientes, 
que eran cinco gitanos, dirigirse a ellos el 
guardia García Palma, que deponer sus d i -
ferencias para salir al encuentro al referido 
agente en actitud amenazadora. 
En vista de ello sacó García Palma el 
rewolver, y apuntando a uno de los gitanos 
consiguió acercarse a él. Mas apenas se dis-
ponía a detenerlo abalanzóse al guardia, 
en tab lándose una lucha a brazo partido, en 
que el policía rodeado por todas partes de 
gitanos que trataban de impedir la detención 
del agresor, hubiera salido mal parado sin el 
auxilio de algunos curiosos que acudieron 
en defensa del guardia. 
Palos y sablazos. 
No bien se desembarazó el guardia de 
los calés, s acó el sable y a sablazos se defen-
dió de la lluvia de palos que se le vino enci-
ma, emprendiendo la retirada los gitanos sin 
dejar de hacer frente al guardia municipal. 
El guarda del paseo José Barrientes que 
atraído por el escándalo acababa de llegar, 
prestó auxilio a García Palma llegando a 
coger a un gitano. 
Apenas vieron las gitanas que la prisión 
de aquel iba a ser un hecho, se abrazaron a 
los agentes de la autoridad y volvió a enta-
blarse la lucha cuerpe a cuerpo. Al propio 
tiempo los demás gitanos comenzaron a lan-
zar piedras, logrando que al tratar de defen-
derse García Palma y Barrientos, se evadiera 
el agresora quien ya tenían casi reducido. 
Combate a pedradas. 
Ante las numerosas piedras que los gita-
nos comenzaron a tirar, tomaron de nuevo 
parte en la contienda los curiosos y la em-
prendieron a pedradas con la gitanería. Uno 
de los artistas de la compañía que actúa en 
el *Salón Rodas*, que se encontraba entre 
los curiosos demostraba una rapidez y maes-
tría admirables en el manejo de las piedras, 
pues disparaba estas más aprisa que balas 
un maüser . 
Entre tanto García Palma hacía esfuerzos 
inauditos para la detención de aquellos fora-
gidos. Barrientos derribó a uno de una pe-
drada. 
Heridos y contusos 
Levantóse ráp idamente el gitano y como 
Barrientos, que se había aproximado a él, 
tratara de echarle mano, le hizo blanco de 
sus piedras, con tus íonándoie la mano dere-
cha. A la vez una pedrada hería al gitano 
'en la cabeza. 
Mientras Barrientos se esforzaba en cap-
turar a uno de los gitanos, García Palma, 
sostenía la lucha con otro. Un estacazo de 
éste alcanzó a García Palma en el brazo 
derecho, a la vez que la punta del sable del 
guardia hería en el pecho a su contendiente. 
L a fuga 
Heridos los dos gitanos, y apercibidos 
de que un joven había ido a reclamar auxilio 
al Cuerpo de Guardia, emprendieron la fuga, 
cruzando la carretera de Mollina, e in ternán-
dose por el camino que conduce al partido 
del arroyó acompañados por dos de las cañis 
Tras ellos salieron persiguiéndoles los 
dos agentes de ia autoridad cuatro soldados 
de la parada de Sementales, que llegaron al 
emprender la fuga los agresores, y cuantas 
personas se hallaban en el mercado. 
A l llegar a la encrucijada de la vereda 
que conduce desde la casería de «La Cruz 
de la mujer* a la de *Los Córdobas» se que-
daron los perseguidores desorientados unos 
instantes, respecto a la dirección que habían 
seguido los gitanos; mas un campesino les 
indicó el camino que recorrían. A l llegar a 
la casería de «La Cruz de la Mujer», volvie-
ron a ver a las gitanas que muy delante de 
sus perseguidores, corrían hacia la «Mata 
Grande» . La persecución cont inuó, ag regán-
dose a ella el guardia Joaquín Rodríguez, que 
a caballo, había logrado alcanzar a los demás 
que corrían tras los gitanos. 
Despistados. 
Ya en los cerros de «Matarratones», no 
hallando rastro' alguno de los perseguidos, 
emprendieron el regreso todos los que iban 
a la captura de aquellos. 
Dos detenidas 
El guardia de Seguridad Rafael Cas taño , 
que había acudido por aquellos contornos en-
contró al llegar a la Cruz de la mujer a las 
dos cañis , que habiendo burlado a los que 
tras ellas iban, ocul tándose en una huerta, 
regresaban a la población. 
Algunos curiosos que se habían quedado 
rezagados en la referida finca advirtieron a 
Castaño la parte que las dos sodas tuvieron 
en la refriega, apresurándose dicho agente a 
detenerlas y al registrarlas les ocupó una pis-
tola de dos cañones y un puñal de grandes 
proporciones. 
A este tiempo llegó el Sargento de segu-
ridad Sr. Molina, y acompañando a Cas taño 
trajeron las detenidas a Antequera. 
Una p is ta . 
Un mocetón nos dijo en *la Cruz de la 
Mujer*, que en unión de dos señoritos había 
perseguido gran trecho a los gitanos, que lle-
vaban la dirección de *Las Laderas*. 
En vista de ello, algunos soldados de Se-
mentales, acompañados de curiosos, comen-
zaron a seguir la nueva pista. 
Sangre. 
Cuando regresó a Antequera el guardia 
municipal Rodríguez, traía el sombrero de uno 
de los fugados y un pañuelo de seda blanco, 
manchado de sangre. 
Un detenido. 
A l volver a la población los guardias mu-
nicipales Romero y García Palma, en unión 
de! guarda Barrientos, se dirigieron al merca-
do, procediendo a la detención de un gitano 
pariente de los huidos, e incauíándcse de las 
caballerías de estos. 
¡Sin armas! 
En el hato de los fugados se han encon-
trado una navaja de gran tamaño , otras más 
pequeñas , una hoz y alguna otra herramienta. 
* * 
Una pareja de la Guardia Civil encontró 
a los soldados que perseguían a los gitanos, 
y advirtieron a los guardias lo ocurrido, lan-
zándose la referida pareja en persecución de 
lOs fugados; habiéndolos llegado a divisar 
sostuvieron con ellos un ^ligero tiroteo, sin 
conseguir capturarlos. 
• — 
Otra bronca 
Parece que antes de la riña que dió lugar 
a los hechos reseñados , habían cuestionado 
los mismos gitanos en un establecimiento de 
bebidas, sin que la cosa pasara a mayores, 
por la oportuna intervención de un guardia 
c iv i l . ' 
DE TOROS 
Ayer tarde estuvimos en los corrales de la 
Plaza y podemos asegurar que nos satisfizo 
el ganado por su bonita presentación. 
Los novillos que han de lidiarse mañana 
lunes por los diestros Bocanegra, y Lagaríi -
j i l lo 111, están gordos y se traen lo suyo en la 
cabeza. 
Según se nos asegura tomará parte en la 
lidia y muerte de los novillos, además de los 
indicados diestros el novillero sevillano 
«Naranjito* 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo aunque no de gra-
vedad afortunadamente, nuestro querido ami-
go el Alcalde de ésta D. José León Motta. 
DE EXÁMENES 
Con brillantes notas, ha aprobado todas 
las asignaturas necesarias para el ingreso en 
la Academia de Ingenieros de Caminos de 
Madrid , el jóven y aprovechado estudiante, 
D. León Checa Palma. Tanto a este como a 
su distinguida familia, felicitamos cordial-
mente. 
::: R E S O L U C I O N E S 
El Alcalde ha dado órdenes terminantes 
para que la policía evite qüe se establezcan, 
con motivo de la feria que hoy comienza, las 
consabidas ruletas y demás juegos que desva-
lijan los boisillus a los incautos y aún a mu-
chos avisados. Hace tres días llegó a esta 
Ciudad un individuo precedente de Málaga, 
portador nada menos que de diez maquinitas 
de esas que fabrican dinero y lo regalan. 
Le fué negado el permiso para ejercer la pro-
vechosa industria, y marchó de esta ciudad. 
Los agentes de la autoridad tienen también 
ó rdenes severas para perseguir a ia multitud 
de sujetos sospechosos que con motivo de 
las ferias acuden a estas poblaciones. Es sabi-
do que entre los betuneros que vienen por 
decenas hay mucha gente maleante, y se a-
doptarán contra estos individuos precaucic-
nes radicales. 
SESIÓN MUNICIPAL 
Comieza a las nueve y quince minutes; 
Preside el Sr. León Motta y asisten los s e ñ e -
res Rosales Salguero, J iménez Robles, Alar-
cón Goñ i , Rojas Pareja (A. y F.), Paché de 
les Ríos y Alvarez Luque. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Rosales ruega a ia presidencia que 
se les haga a les porteros de Cámara, unifor-
mes de verano, pues se aproxima la estación 
y se encuentran sin ropa adecuada; así se 
acuerda. 
El Sr. Rosales continua en el uso de la 
palabra y pide al señor Alcalde, se tomen r á -
pidas y enérgicas medidas, para evitar que 
muchas casas que se hallan en estado de i n -
minente ruina, se desplomen y ocasionen un 
día de luto en Aníequera. Entre otras, cita 
una casa de cuatro pises situada en la plaza 
de Abastos. 
El Sr. Alarcón Goñi , se adhiere a j o mani-
festado por el Sr. Rosales, y dice que por la 
gran responsabilidad que contrae el Ayunta-
miento, no deben abandonarse esas casas en 
el estado en que se encuentran. 
El Sr. León Motta, manifiesta que los ex-
pedientes se tramitan activamente y que ha 
Jado órdenes, para que diariamente se le pa-
se nota por el negociado correspondiente, pa-
ra tener conocimiento exacto de las medidas 
adoptadas y de si se cumplen extiictamente 
sus disposiciones. 
E! Sr. Rosales dice que le consta y tiene 
conocimiento de las ó rdenes severas y termi-
nantes que tiene dadas el señor León Motta, 
y pide que come se desconocen los d u e ñ o s 
de muchas casas, se consigne en el próxi -
mo presupuesto, una cantidad que sea sufi-
ciente, para llevar esas obras a cabo. 
El Sr. León le contesta, que muchas de 
esas casas ruinosas, pertenecen al Estado, lo 
que constituye un gran inconveniente para 
tramitar los expedientes de demolición, pero 
que sin embargo, procederá activamente. 
El Sr. Paché , pregunta, cuantas escuelas 
públicas debe tener Antequera. 
El Sr. León Motta, le contesta que faltan 
por cubrir dos plazas y que esto ocurre per 
falta de maestros, pero que le tiene pedido 
al Inspector—que le ha escrito, con motivo 
de la subvención que el Ayuntamiento dá 
anualmente para la Colonia Escolar de M á -
laga—que se cubran dichas plazas, así como 
también la de Cauche, que Lleva muchos a ñ o s 
sin maestro, y la de maestra de Villanueva 
de la Concepción . 
El Sr. Paché, insiste en que faltan varios 
maestres en Antequera y cree que debe ha-
ber otro en Cartaojal, 
El Sr. León Motta, dice que piensa esta-
blecerse allí el Sr. J iménez al que yá ha faci-
litado medios para que pueda hacerlo, cree 
conveniente que se establezca un premio, 
que puede consistir en una casa, para el pa-
dre del niño más asistente y aplicado. 
El Sr. J iménez Robles, propone que en 
vez de uno sean dos, uno para el padre del 
niño que reúna las condiciones dichas por el 
Sr. León Motta y otro para el maestre que 
tenga más niños en su escuela, contando des-
de luego sobre el número que de derecho le 
corresponde. 
El Sr. Alarcón Goñi , pregunta si los se-
ñores Concejales pueden cuando lo crean 
oportuno, examinar durante las horas de of i -
cina, algunos documentos. 
El Sr, León Motta le contesta afirmativa-
mente. 
El Sr. León Metía , recuerda que el den-
tista don Antonio J iménez Rebles, solicitó 
del Ayuntamiento, que se le concediera el 
título de dentista Municipal, ofreciendo de-
sempeñar dicho cargo gratuitamente por lo 
que resta de año y propone se le resuelva fa-
vorosamente la petición. 
El Sr. Alarcón, aplaude el ofrecimiento 
del Sr. J iménez Robles y propone un veto de 
gracia y que se acepte su ofrecimiento. 
El Sr. Rosales y Paché , se adhieren. Se 
acuerda por unanimidad, lo propuesto por 
los Sres. León Motta y Alarcón. 
Orden del d ía . 
El Sr. León Motta, pide se tramite un ex-
pediente relativo a aguas del Barón Sabasona 
que hace siete años está presentado y propo-
ne pase a fia Comisión Jurídica, para que se 
resuelva a ia mayor brevedad. Asi se acuerda. 
Se promueve una ligera discus ión, en la 
que teman parte todos los concejales. 
Se lee una solicitud de den José Acedo 
González, pidiendo permiso para ausentarse 
durante quince días. Se le concede. 
Se nombra sacristán de la Iglesia de San 
Juan de Dios a Antonio García Gallardo y se 
acuerda se le acrediten sus haberes, desde el 
primero de Abril que viene d e s e m p e ñ a n d o 
interinamente dicho cargo. 
Se lee una solicitud de Miguel Sánchez 
Solózano pidiendo se le conceda permiso pa-
ra la colocación de un tablero, a fin de apro-
vecharse de las aguas, de la alcantarilla. 
Se acuerda pase al Alcalde de aguas, para 
que informe y después resolver. 
Se leen varias cuentas de gastes que se 
aprueban. Y no habiendo mas asuntes de 
que tratar, se levanta la sesión a las diez y 
treinta. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E N A R C H I D O N A 
E \ Jueves 28 del actual, tuvo efecto en 
Archidona la boda de nuestro querido amigo 
el joven méd ico de esta localidad, D . José 
Acedo González, con ia encantadora señorita 
Trinidad Sánchez Urbano. 
El acto tuvo jugara las dos y media de 
la tarde, en el domicilio de la novia, a cuya 
hora apareció esta, que elegante y bellísima, 
vestía un lujosísimo traje de raso negro, 
sobre el que lucía preciosas guirnalda? de 
azahar, dando el brazo al padrino, su padre, 
D. José Luis Sánchez . A continuación el 
novio que vestía de frac, llevaba del brazo a 
la madrina, la respetable Sra. D.a Rosario 
González, madre del mismo. La comitiva 
dirijióse a uno de los salones de la casa, en 
el que había sido instalado un precioso altar 
adornado con paños de raso celeste, sobre 
los que se destacaban finísimos encajes, y en 
el que entre profusión de flores,especialmente 
azucenas, alzábase magesíuosa una linda 
Imágen de la Purísima Concepción. 
El Vicario de nuestra vecina población, 
D. José Vegazo Mansilla, fué el encargado 
de bendecir la unión, en la que actuaron de 
testigos por parte del novio, nuestros paisa-
nos don José Espejo J iménez, don José 
Castilla Granados y don José Ramos Herrero'; 
y por parte de la novia, don Juan Muñoz 
Checa, don Alfonso Arjona y don José Cano. 
Acto seguido, pasaron a otro salón en el que 
fueron obsequiados con pastas y licores. Ya 
en este momento se pudo fijar la atención en 
todos los asistentes, y pocas veces se habrá 
visto, ni más selecta concurrencia ni mayor 
número de bellezas reunidas. Allí había un 
grupo de jóvenes , que parecían haber acapa-
rado la gracia y la hermosura; entre ellas, 
recordamos a las señori tas Isabel y Amalia 
García, Herminia del Castillo, Petra y Pura 
Acedo González, Carmen del Pino, Aurora 
Muñoz Checa, y su bella hermana política 
señora de Muñoz Checa, señoras doña Luisa, 
Teresa y Mercédes Arjona, doña María 
Sánchez, doña Teresa Úrbano, doña Ana 
González , doña Carmen Acedo, de Casco, 
y otras muchas cuyos nombres no recorda-
mos. Entre los caballeros vimos a don Anto-
nio y don José Sánchez, don José Acedo 
Olmedo, don José Ramos Herrero, don José 
Espejo Jiménez, d o n j u á n Muñoz Checa, don 
Alfonso Arjona. don José Castilla Granados, 
don José Cano, don José Vegazo, don Miguel 
J iménez Robles, don Fernando Casco Gra-
nados y otros que la flaqueza de nuestra 
memoria, nos impide recordar. 
Entre los numerosos regalos recibidos, 
figuran algunos de gran valor, y gusto 
artístico. 
Próx imamente a las cinco de la tarde, la 
feliz pareja era despedida en la puerta de la 
casa, t ras ladándose en coche a la Estación 
para emprender su viaje de novios a Granada, 
donde pasarán unos días, transcurridos los 
cuales tendremos el gusto de verles en nues-
tra Ciudad. 
Casi de noche, regresaron a esta todos 
nuestros paisanos,quienes prodigaban elogios 
a la brillantez del acto, que por su fastuosi-
dad fué de los de mayor explendor, asi como 
de las atenciones de que han sido objeto por 
parte de nuestros vecinos. 
A las muchas felicitaciones que han reci-
bido los recien casados, unimos la nuestra 
afectuosa, deseándoles eterna luna de miel. 
B. R. 
x j i s r B X J E i s r h i j o 
Copiamos de L a Epoca, los siguientes 
párrafos que hablan muy en favor del joven 
don Antonio Maura Gamazo cun motivo del 
incidente ocurrido en el Congreso con don 
Rodrigo Soriano: 
«Cuando salía el Sr. Dato del salón de 
sesiones para dirigirse al despacho de minis-
tros, se encontró al hijo del Sr. Maura, y le 
dijo: 
>—¿Qué ha hecho usted, Antonio? 
— D . Eduardo—respondió éste—, reco-
nozco que no es éste sitio apropiado para el 
acto que acabo de realizar; pero anoche me 
prometió rectificar el calificativo de<cobarde», 
que había dirigido a mi padre, y no lo ha 
hecho. 
»Le dije que ya habría podido observar 
que durante diez años que ha estado comba-
tiendo a mi padre, ni una sola protesta había 
salido de mis labios contra su conducta, por-
que entendía que estaba en su perfectísimo 
derecho para combatirle polít icamente; pero 
lo de ayer fué otra cosa: yo no podía tolerar 
que hombre alguno, político o no político, 
aquí o fuera de aquí , llamase cobarde a mi 
padre. 
>Le pedí una rectificación, al mismo 
tiempo que le prometí guardar sobre la 
entrevista la mayor reserva, para que en 
ningún momento pudiera interpretarse la 
rectificación como consecuencia de una impo-
sición mía. 
>Aceptó Soriano mis deseos, y me pro-
metió rectificar hoy mismo, 
»Como no lo ha hecho en el momento, 
yo no he podido contenerme al verle, y le he 
agredido, Pero, créame usted, D. Eduardo: 
a mi padre nadie le llama cobarde, y con 
cuantos se lo llamen procederé lo mismo, 
sin reparar en las consecuencias que para 
mí tenga.* 
Don Antonio Maura Gamazo ha demos-
trado ser un buen hijo. 
E S P E C T Á C U L O S 
S A L O N R O D A S 
Terminado el abono de la compañía Bal-
maña, la empresa del «Salón Rodas» ha 
abierto un segundo, en el que se representa-
rán «La dicha agena* de los Quintero, «La 
Malquerida* de Benavente y «El tío Martín> 
de Emilio Rosales. 
* 
* * 
Las obras puestas en escena en el «Salón 
Rodas» durante el abono que dio fin el jueves 
último, son indudablemente las mejores pro-
ducciones estrenadas en Madrid durante este 
año , y es de extrañar , por tanto, que habien-
do salido a estreno por noche, y estreno 
de los inmejorables, haya estado el público 
algo retraído del teatro. 
En cuanto a los artistas hemos de decir 
que han cumplido bastante bien sus respecti-
vos cometidos, especialmente en «La Malque-
rida* «Lo que no muere* «Música popular* 
«Un negocio de oro» y alguna otra, en que 
no obstante la falta de entusiasmo por parte 
del público, trabajaron con verdadero deseo 
de agradar, saliendo con lucimiento de pape-
les bastante difíciles. 
C O L I S E O I M P E R I A L 
El domingo fué inaugurado el nuevo 
cinematógrafo titulado «Coliseo Imperial*, 
Debido a deficiencias observadas en el pre-
ciso momento de comenzar se vió la empre-
sa obligada a suspender la función, no v o l -
viendo a funcionar hasta el viernes que se 
verificó su reapertura con buen éxi to . 
ECOS L O C A L E S 
De viaje de novios 
El viernes en el exprés llegó a esta ciudad 
procedente de Granada, nuestro distinguido 
amigo, el primer teniente de la Guardia Civi l 
D . Sebastián Hazañas González en unión de 
su bella esposa D.a Ana María Volpini Sam-
per, que realizan su viaje de novios. Les 
enviamos nuestra afectuosa bienvenida. 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad un her-
moso y precioso niño, D.a Ascensión Galán 
Martínez, esposa de nuestro amigo D. Gon-
zalo del Pino González , 
Reciban nuestro pláceme. 
Enhorabuena. 
Se la damos a nuestro estimado amigo 
D. Joaquín Vázquez Vílchez que ha obtenido 
el núm. 3 en las oposiciones de turno libre 
para Maestros, efectuadas en Granada. 
Reyerta 
El viernes a las 9 de la noche tuvo lugar 
en la calle Alvaro Oviedo un gran e s c á n d a -
lo que bien pudo tener consecuencias harto 
desagradables. 
Parece que entre Frasquillo el «Perote» y 
su suegro, no existe la mejor armonía a cau-
sa de encontrarse aquel separado de su 
costilla. 
Esta situación les trae a ambos bastantes 
disgustos que éste quiso terminar, asechando 
al bondadoso hijo y no serían muy buenas 
sus intenciones, cuando al verlo pasar por 
allí hizo uso de una pistola disparándole dos 
tiros, que afortunadamente no le dieron; el 
yerno se defendió lanzándole al papá unos 
cuantos pedruzcos, uno de los cuales le dió 
en el pecho. La escena terminó en la calle 
Bastardos, cuando el amoroso padre pol i -
tico preparábase a cargar de nuevo la pistola. 
Regalo. 
El que se hace de un N i ñ o Jesús y un 
perro foxtorrier, cor responderá al número 
igual al que obtenga el premio mayor de la 
Lotería Nacional del sorteo del día primero 
de Junio de 1914, siendo un error el que 
digan las papeletas: del día dos; lo que se 
¡ avisa a los poseedores de las mismas, para 
evitar interpretaciones. 
EN VILLANUEVA D E LA CONCEPCIÓN 
Cumplimiento de Iglesia 
El día 23 del corriente se verificó por los 
colegios de dicho pueblo vecino, el cumpli-
miento de iglesia, siendo de admirar el or-
den y compostura conque asistieron y lla-
mando la atención sobremanera ei conjunto 
colegial de niñas que dirige la ilustrada pro-
fesora D.a Maria del Socorro Arjona y M ó -
cete, a quien cumplidamente felicitamos. 
D I Á L O G O S A N D A L U C E S 
Buscando un que^e^ 
—^Donde vas con er traje de los dia e 
fiesta, í r n a s i o , 
— Se lo d i ré a us té , s eñá Engracia. A 
busca un q u e r é en lo mejó der barr io. 
Y, d ime, ¿ q u i e n es la p re te r ía de tus 
ojos? 
— La que acuda ar trapo y se deje toreá , 
— Fuera aparte der físico ^la quieres 
pobre o con p a r n é ? 
— Home, no se diga que busque los 
fondos der tesoro; pero tampoco la caja e 
la ca r idá . 
^Te conviene !a Rosío? Esa, tan pronto 
llegue uno se lo dice ella. 
—No es mala jembra: pero tiene una 
sobra. 
Q u e r r á s desí una farta, ¿ n o es eso? 
Nó, una sobra. Pa m í , que er tené la 
boca grande es una sobra, nó una farta. 
— ¡ T a n d e s a g e r á l a tiene, criatura? 
—Ersagerá der tó , señá Engracia, Come 
las peras con cuchara, carcule usté . 
— Esas son cosas tuyas, pajolero. 
—^Cosas mias? Cuando estaba en la lar-
tansia, tuvieron que ut i l izá pa b i b e r ó n una 
manga e riego. 
¡ V á r g a m e l a P u r í s i m a ! ¿ C ó m o se a p a ñ a 
esa n iña pa c o m u r g á ? Una boca así es una 
desgracia. ^JNO es verdad? 
—Una desgracia es estar a su lao, c réa lo 
usté . Es tanto e! aire que despide cuando 
habla, que ya ha matao a dos novios de 
p u r m ó n í a , 
— ¡Ay, Jesú . probesitos! 
— S a í ú me faite si es ment i ra . Dá un 
beso y hase un c á r d e n a , eche V . cuenta. 
Pensativa q u e d ó la s eñá Engracia, como 
dando vueltar a su i m a g i n a c i ó n , y d e s p u é s 
exclama: 
— ^ P o r q u é no pretendes a Matirdita? 
—No vá usié mu d i s p a r a t á , —repuso ei 
joven con aire resue l to ,—¿ha tenido m u -
chos novios? 
— Uno tan sólo, uno. 
— Y ¿le h a b l ó mucho tiempo? 
— Pos verás : se hablaron cuando e n t r ó 
y n ñ i e r o n ar 
•Te 
en quintas er muchacho, 
t o m á la arsoluta 
— i Atiza, dose años ! No me resurta. 
—¿Tú la quieres virgen de novio? 
— Virgen de novio, si s eñora . 
—Entonces, h a b í a l e a Mersedes. 
gusta ese cromo? 
¿Es g ü e ñ a muchacha? 
— ¡Un cufre de perlas! Pero tiene una 
far t i l ia . 
— ¡Ojú! ¿Dis in i f ícante o grave? 
—Pa despreciarla es, si se quiere. 
—¿Acaso farta de aseo? 
Has dao en er q u í . No sé c ó m o se fas 
arregla, que hasta comiendo pan seco se 
mancha. 
— Ese deferto p u é tener enmienda. 
¿ U s t é q u é d íse? 
—Como no le des de comer en una t ina , 
mar lo veo. 
— ¡ Q u é l á s t ima , home! ¿Y a l i m e n t á n d o -
la con inyersiones, sería otra cosa? 
— M u caro es er m a n j á , ch iqu i l l o . 
— ¡Por la salú e m i mare que lo siento! 
—Cása t e con Dolores, ia viuda, anda. 
— E n er m a t r i m o n i o no me gustan los 
reprises, abuela. 
—Una g ü e ñ a conveniensia es; no seas 
tonto. 
¿ L e han quedao muchos hijos? 
—Siete na m á s , 
—¿Sie te? Pos a Ecija con ellos y que 
revivan la pa r t í a . 
¡Cuan t a delicadesa, a r r a s t r a o í 
—¡Claro! ¡Me busca usté unos partios .! 
— P o r q u é no le tiras er capote a la es-
tanquera. 
—¿A ia estanquera? ¿Y si al darme u n 
beso comienzo a e s t o r n u d á con el p o r v i l l o 
de tabaco? 
—¡Ay, mar fin tengas! ¡Si no te avie-
nes con ninguna! ¿Y, A n t o ñ i t a la zurda, 
tampoco? 
— No me hable usté de esa mujé , s e ñ á 
Engrasia. 
Pos hi jo, compra una en er museo de 
Pi nturas. 
— Pr imero me corto un lao de la cara 
que casarme con esa malage. 
—No hables mal de ella, Irnasio. T o 
aquello que se mermura cae ensima. 
— Eso es mús i ca , s e ñ o r a . Hace m á s de 
un a ñ o que estoy mermurando de una capa 
y nó me cae ensima ni la esclavina. ¡Y cu i -
dao que me hace farta! 
Eduardo A B E L L A N N Ú Ñ E Z 
MercaOo 5? Cereales y Aceites 
Precios medios en esta semaua: 
Ptas. 
Tr igo recio 16,60 fanega. 
Cebadas 6,00 « 
Habas cochineras . . . 12,00 « 
Aceites (en bodega). . . 11,26 arroba. 
C A T A L O G O S DE MODAS 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el mundo, están 
de venta en la Librería E L S I G L O X X . 
Títulos de ellas: 
Revue Parisienne, (Estío 1914), 
Elite (Primavera y Estío) 
Weldons (revista mensual) 
Parisíanna (Primavera y Estío) 
Saisón Parisienne (Estío) 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada,estando así a la última moda de París, 
Londres, Berlín^ Madrid, etc., etc., 
Desde 1.° de Julio 
Se alquila la casa núm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
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Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
NOTICIAS 
P e viaje 
De paso para Colmenar, hemos tenido ei 
gusto de saludar en nuestra Ciudad, a don 
Francisco Díaz Rosado, Juez Municipal de 
dicho pueblo. 
* 
Procedente de Sevilla, y al pasar por 
esta estación, hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro querido amigo don Mariano del 
Canto Martínez alumno de la Academia de In-
fantería que a c o m p a ñ a d o de varios condiscí-
pulos vá realizando viaje de prácticas. 
Ha regresado de Marmolejo, la distingui-
da Sra. D.a Purificación Pareja de Blázquez. 
+ 
Bodas 
En breve contraerá matrimonio en ¡a Ciu-
dad de Calatayud, con la Srta. María Victoria 
González Franquelo, don Joaquín Ortega 
Hernández , tío carnal de nuestro querido 
compañero don José Ruiz Ortega. 
El Domingo 24 del actual, contrajo ma-
trimonio en Madrid, el primer teniente de la 
Guardia Civil don Sebastián Hazañas Gon-
zález con la bella Srta. Ana María Volpini 
Samper. 
Apadrinaron el enlace, el padre del novio 
representado por D. P, Alvarez Quintero, y 
D.a Dolores Mata. Vda. de Samper, abuela 
de la novia. 
Fueron testigos los tenientes del 14.° de 
la Guardia Civi l , don Antonio Martín Game-
ro, don Ramón Morales Mart ínez, y el insig-
ne escritor don Serafín Alvarez Quintero,— 
por parte del novio,—y don Federico y don 
Ricardo Aristizabal—por parte de la novia.— 
Los recien ¡casados marcharon a Granada 
de cuya capital vienen a esta Ciudad. 
De vacaciones. 
Han llegado a esta Ciudad nuestros esti-
mados amigos los estudiantes de veterinaria 
don Carlos Leria Baxter y don Antonio Gó-
mez Casco, que vienen a pasar las vacacio-
nes caniculares, al lado de sus respectivas fa-
milias. 
Enfermos 
Se halla casi restablecida de su enferme-
dad, la distinguida Sra. D.a María Morales de 
Luna; de lo que nos alegramos. 
* 
• ' * * •; • 
Han experimentado alguna mejoría, don 
Manuel Hazañas Verdugo, y don Manuel Na-
varro Hurtado. A ambos deseamos cont inué 
esta. 
E l "Cine Rodas,, 
Según anunc iábamos en el núm. anterior, 
ya han comenzado los trabajos para la insta-
lación del-nuevo cinematógrafo de verano, 
que la Empresa del *Salón Rodas» piensa es-
tablecer en el Real de la feria. 
Tenemos entendido que el nuevo local es-
tará lujosísímamente decorado. 
Los Carabineros 
Por el Sr. Teniente Coronel primer Jefe 
de la Comandancia de carabineros de Málaga, 
le ha dirijido al Alcalde de esta Ciudad un 
expresivo oficio de gracias por la favorable 
acogida dispensada a la Comisión de dicha 
Comandancia que vino a Antequera a gestio-
nar la concesión de local. 
Sobre todas las ventajas que pueda signi-
ficar la concesión hecha, »destácase—dice el 
Sr. Teniente Coronel en el oficio—su incom-
parable cooperación, de la que me congratulo 
por un sagrado deber, sin perjuicio de po-
nerlo en conocimiento del Excmo. Sr. Direc-
tor General del Cuerpo, cual corresponde a 
modelo de Autoridad.* 
Tales conceptos, no solo hablan muy en 
favor de nuestro Alcalde, sino que también 
hacen formar excelente juicio de la Autoridad 
que los emite. 
D e t e n c i ó n . 
María Rubio Zallas (a.) L a ^ mo/a, que ha-
bía sido desahuciada de la casa que habitaba 
en la calle Belén, la emprendió a golpes con 
la puerta intentando derribarla, y como acu-
diera una pareja de la Guardia Municipal que 
la amones tó para que se retirara, desatóse en 
insultos que motivaron su detención y el pase 
del parte correspondiente ai juzgado. 
Multas. 
Por la Alcaldía han sido decretadas las 
siguientes: 
De cinco pesetas, a Teresa Ortiz Abad, 
por vender hortalizas con falta de peso. 
De igual cantidad a Dolores Torres S á n -
chez, por expender carne de carnero falta de 
peso. 
Captura 
Desde hace días, se venían cometiendo 
bastantes robos de gallinas, que se acentua-
ron especialmente durante las noches del 23 
al 25 de! actual, sin que se lograra averiguar 
quien o quienes pudieran ser los auíores-
El día 26 y por la G. Civil del Puesto de 
Villanueva de ia Concepción, fué capturado 
en la carretera de Málaga, un sujeto conoci-
do por el Pregonei'o, de pésimos anteceden-
tes, el cual se cree sea el autor de dichos ro-
bos de gallinas toda vez que ha cumplido va-
rias condenas por otros delitos de hurtos y 
robos, y en la actualidad tenemos entendido, 
tiene también pendiente algún asunto de esta 
índole con la justicia. 
Ingresó en la Cárcel a disposición del se-
ñor Juez de Instrucción de esta Ciudad. 
MOVIMIENrO de POBLACIÓN 
Han llegado hospedándose en los siguien-
tes hoteles: 
C o l ó n 
D. Ensebio Bordes, don Daniel Cruz, re-
presentante de la casa «Caminos de Sevilla,* 
don Juan Frías, don José Jover, don Francisco 
Campos, don Ramón J iménez Cuenca, don 
ManuelG. Caballero, don Luis Anís, don Ro-
gelio Guirao, don Joaquín Serrano, don Fran-
cisco Gutiérrez, don José Sevilla, don Fran-
cisco Moreno Gísber, don Mariano Castro, 
don Francisco Corniber, don Angel G o n z á -
lez, don Manuel Morsno, don Juan Cáliz, don 
Manuel González , don Juan Leiva y don 
Francisco Delgado. 
Universa! 
D. Luis Martínez, don José Peña, don A n i -
ceto Sabater, don José Maroño , don Mariano 
Verdugo, don Antonio Madiid , don Antonio 
Sánchez, don Manuel Barrilaro y Sra., don 
Manuel Balmaña y Sra., don Rafael Sánchez; 
D . C. H . Pascali, don Rafael Garzón, don 
Rafael Salas, don Roberto Blanquet, don 
Francisco Montiel , don Miguel Pérez, Sra. e 
hijo, don Daniel Flores, don Rafael Moreno 
Castañeda, don Juan Cohines Ruiz, don A n -
tonio de la Flor, don Ricardo Vicent y don 
Juan Picort. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Desde el día 20 han sido inscriptos: 
José Peláez Román, hijo de Andrés y Re-
medios—Juan Cuberos Pozo, de Antonio y 
Maria—Carmen Rodríguez Benito, de José y 
Francisca—Cristóbal Casasola García, de 
Cristóbal y Maria—Josefa Luque Angel, de 
Enrique y Magdalena—Francisca Zapata Oga-
ya, de Francisco y Maria —Manuel Moyano 
To rres, de José y Maria—Rafael Cortés Arro-
yo, de Miguel y Francisca—Agustín García 
Madrigal, de Agustín y Dolores - T o t a l 9. 
DEFUNCIONES 
Las ocurridas desde el día 20 son las s i -
guientes: 
Cayetano Morente Aguilera, 44 años , ha-
bitante, Partido Cartaojal, enfermedad, fiebre 
infecciosa. 
Francisco Castro Sánchez, 10 meses, V i -
llanueva de la Concepción, gastro-eníeritis. 
Juan Navarro López, 2 meses, calle Real, 
enteritis. 
Mercedes González Jiménez, 9 meses. 
Partido Peñuelas , catarro intestinal. 
Maria Encarnación Luque Ruiz, 72 años , 
Asilo pobres, lesión cardiaca. 
Francisca Verdugo Muñoz, 94 años . Ala-
meda, debilidad senil. 
Francisco Corado Jiménez, 36 años , calle 
Palomo, enteritis. 
Carmen Artacho Muñoz, 15 meses, M . de 
Luque, raquitismo. 
Francisca Baro Granados, 3 años , San 
Pedro, bronquitis capilar. 
Maria Zamora Díaz, 62 años, Bobadilla, 
cáncer uterino. 
José García Durán, 75 años, Bobadilla, 
arterio-esclerosis. 
Ensebio Romero Jurado, 72 años, Vadiílo, 
insuficiencia cardiaca. 
Francisco Cuenca Leiva, 54 años , Gene-
ral RÍOS, congest ión cerebral.=Total 13. 
M A Y O 
Luna nuera.-Sals el sol a tas b. 
Pónese a las 7*31. 
SEMANA 22 
15 i | Pascua de Pentecostés | 214 
Ntra. Sra. del Amor Hernioso. 
/. /*. en S Juan de Dios. 
Boletín religioso 
La epístola de la misa de este día, del ca-
pítulo I I . de los Hechos de los Apóstoles , y 
el Evangelio es del Capítulo X I V . de San 
Juan. 
P a s c u a de P e n t e c o s t é s 
o del E s p í r i t u Santo. 
Era esta una de las tres principales fíes-
tas de los judíos , los cuales ofrecían a Dios 
este día panes hechos de los primeros frutos 
de ia nueva cosecha. Llamábase Pentecostés 
o día cincuenta por celebrarse cincuenta días 
de spués de la Pascua judaica, en memoria 
del día en que Dios en t regó a Moisés su Ley, 
en el Monte Sinaí cincuenta días d e s p u é s de 
la Primera Pascua y salida de Egipto. Estan-
do congregados todos los disc ípulos de Je-
suciisto con la Santísima Virgen en el lugar 
donde acostumbraban a hacer sus oraciones, 
p róx imamente a las nueve de la m a ñ a n a , se 
oyó algo semejante al ruido de un fuerte ven-
daval que conmovió toda la casa, percibién-
dose en toda Jerusalén. En el viento o torbe-
llino venía envuelto, algo parecido a un g l o -
bo de fuego, cuyas llamas s e p a r á n d o s e re-
pentinamente, o en forma de lenguas de fue-
go, fueron a situarse sobre las cabezas de 
los congregados, haciendo que estos se s in -
tiesen transfigurados alcanzando sus inteli-
gencias la comprens ión de los m á s altos mis-
terios y las más sublimes verdades. 
Atraídos por el extraño ruido, se vio la 
casa rodeada de una muchedumbre numero-
sísima de judíos , no solo de Jerusalén, sino 
también medos, partos, persas, egípcioSj l i -
bios, fígios, cirineos, cratenses, á rabes , roma-
nos y de otras muchas nacionalidades, que 
habían llegado a Jerusalén para celebrar la 
Pascua. Salieron a su encuentro los a p ó s t o -
les y comenzaron a comunicarles el fuego 
sagrado que sentían; y ¡milagro estupendo! 
apesar de que los após to les , hombres rudos 
y sencillos, no hablaban otra lengua que la 
siriaca, eran entendidos por sus oyentes 
como si a cada uno le hablasen en su -lengua, 
y así el persa, creía que le hablaban en len-
gua persa; ei á rabe , en á rabe ; el griego, en 
griego; etc. 
Viendo San Pedro la admirac ión que a 
todos producía aquel prodigio, levantó la 
voz para que todos pudiesen oírle, y como 
Vicario de Cristo y cabeza visible de la 
Iglesia, les desenvolvió ei misterio que se 
estaba cumpliendo. 
Y aquel pobre pescador que j amás supo 
otra cosa que manejar sus redes, que enve-
jeció en una barca,hablaba con tan profundos 
razonamientos,argumentaba tan sól idamente , 
ponía tal elocuencia en sus palabras, hablaba 
con tal valentía, (no obstante ser el que, 
t ímido, n e g ó tres veces a su maestro) que el 
fruto de esta su primera predicación, fué 
convertir a más de tres mil personas. 
Se afirma que la casa en que sucedió 
este prodigio f u é convertida en Iglesia, la 
primera en Jerusalén, y que en ella fueron 
ordenados San Esteban y otros d iáconos . 
Jubileo de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
Iglesia del Carmen 
Lunes L — D . Manuel Morales, por sus 
padres. 
Iglesia de S. Francisco 
Martes 2.—Sres. Hijos de D . Pascual Ro-
mero, por su padre. 
Miércoles .—D. Antonio Palma, por su 
padre. 
Jueves 4. - Sres. Sarraíller hermanos, por 
sus difuntos. 
Iglesia de la Trinidad 
Día 5, 6, 7. Por los Cofrades difuntos de la 
Pia Unión de la Santísima Trinidad. 
S O L E M N E T R I D U O 
El dia 5 de Junio p róx imo, da rá comienzo 
en la Iglesia de la Trinidad, un solemne triduo 
en honor de la Sant ís ima Trinidad. 
D i a de ayuno. 
El miércoles 3 de Jun io=Tem^oras . Ayuno 
E! viernes 5 . = id. id. 
El s á b a d o 6 . = id. id. 
- Renglones sueltos ~ 
Por solo una mirada de tus ojos 
impávido la muerte arrostraría, 
la sangre gota a gota vertería 
a tu solo capricho; y sin enojos 
riera de placer en mi agonía . 
Gallarda cual ninguna, seductora 
arrogante y gentil es tu figura, 
recuerdas la Diana Cazadora 
con su misma altivez y donosura; 
imagen eres de imborrable bril lo 
arrancada de un lienzo de Muri l lo . 
Como adora a la mar el marinero 
así te adoro, te idolatro y quiero..-
siento por tu amor un fanatismo 
absorvente y tenaz que me seduce; 
una pasión que a locura induce... 
¡siento que me atraes...como el abismo! 
JEROMÍN 
Reclamaciones por Cédulas Personales 
Han sido desestimadas las reclamaciones 
siguientes: 
De D.a M.a de la Presentación Gómez 
Quintero y Vivas, por que a la casa que 
habita hay que suponerle un alquiler superior 
a 251 pesetas, lo que hace que le comprenda 
la cédula de clase 7.a, con que ha sido inclui-
da en el Padrón . 
De D. Luis Mérida García, que aparece 
clasificado con la de 8.a, en razón a aparecer 
con 220 pesetas por alquiler de casa, sin que 
el reclamante haga alegación alguna sobre 
ese extremo. 
De D. José Borrego Quintana, porque 
aún siendo propia la que habita, hay que 
suponerle a la parte de ella en que tiene su 
domicilio un alquiler anual superior a 251 
pesetas, correspondiéndole por tanto cédula 
de clase 7.a. 
De D. José Díaz García, por que aún 
presentando un recibo que justifica que paga 
114 pesetas de alquiler de casa anualmente, 
no es de creer dada la casa que habita en la 
calle principal de la población, que pueda 
tener un precio tan insignificante, resultando 
muy ex t raño que el propietario le extienda 
dos recibos por arrenJamiento de una misma 
casa, y entiende la Comisión que aunque el 
alquiler no sea el de 365 pesetas con que 
figura en el padrón, siempre sería superior a 
251 pesetas, con que empieza a tributarse 
cédula de 7.a. 
Han sido admitidas las siguientes recla-
maciones: 
De D. Rafael García Aguilar, por jus t i f i -
car que la contr ibución que paga por todos 
conceptos es de 3.358 pesetas, correspon-
diéndole por tanto cédula de clase 2.a, y no 
de 1.a, que tenía asignada. 
De D. Juan Maqueda Sígales, por jus t i -
ficar que solo paga de contribución 206 pe-
setas 66 céntimos, y no 997 como se le asig-
na en el padrón, cor respondiéndole cédula 
de 9.a clase en vez de 7.a con que se le 
clasifica. 
De D . José M.3 Cortés Melero pues solo 
paga de contr ibución 15 pesetas 47 cén t i -
mos y no 45, cor respondiéndole por tanto 
cédula de 10.a clase y no de 9.a. 
De D. Antonio Ruiz Gallardo, se le clasi-
fica con cédula de 9.a por pagar 148 pesetas 
de contr ibución anual, en vez de la cédula 
de clase 8.a con que aparece en el padrón. 
De D. Diego González P e ñ a , por que 
con arreglo a las 600 pesetas que disfruta de 
sueldo como alguacil del Juzgado dé Instruc-
ción, solo le corresponde cédula de 10.a y no 
de 8.a clase, que se le figura. 
Contra estos acuerdos no cabe más re-
curso que el de alzada, que deberá interpo-
nerse dentro del plazo de treinta días a con-
tar desde el en que se haga la notificación a 
cada interesado, si bien tenemos entendido 
que, dada la justicia con que se ha procedido, 
no se presentará recurso alguno. 
¿DESEA V. ADQUIRIR 
una de las obras más notables de este 
siglo? pues suscriba L a historia del mun-
do en la edad moderna expléndida publi-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enr ique Aguilar M u ñ e s , Romero R o -
bledo ig . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías, 
Viajes, &.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches xon cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Caja 5e Ahorros y Préstamos Oe 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Mayo de 1914 
I N G R E S O S 
Por 460 imposiciones. . 
Por cuenta de 37 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 36 reintegros . . . 
Por 12 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS 
8724 
2945 
197 
11866 
2229 
0650 
8 
12887 
CTS. 
11 
12 
09 
21 
:^ F A N T O M A S 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L f j M I C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio :: 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
i M ROJAS M E L U 
D E T O B A S 
L A S E S 
SELLOSBESDEO1 
m \ h SARMIENTO N? 9 X Si 4 É i i S 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
Pn Q\ Cínln YY se han recibido ade" 
y " Ql y'*!'*' A A más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
c o P A N 
ñ T E S 
O L O NI A L 
íe i i i t i l ® 4 m m ^ K 
Quincalla, Paquetería, JVFercería, 
Perfunpetía, Juguetes g Coloniales 
Especia l idad en c a f é s Hacienda y Puerto Rico 
Tostados diariamente 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
e l o — 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M , de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , es tudios , proyec tos , p r e s u p u e s t o s , e tc . gra t i s . 
FÜBRICH DE ABONOS M I R A L E S 
- D E -
José García BeHÍoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBINAS SII^IGRÜHde 9ratl rentli''lieilt0 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
«EL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T r J E ^ Q X J J E M e A 
ALMACENES DE3 HIEFIFLOS 
DE 
ISJi A . I v Á O A 
/ 3 
0011138 K G 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 : - : A N T E Q U E R A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . S o r z a n o , M e r e c i l l a s 24. 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos perros 
ganado, caballos, ovejas, etc. ' 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
ID rx latt is d o l O O sr-a xxx o s 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería E L S I G L O X X , Estepa 69. 
